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NOTES DE LECTURA 
Andreu MARTÍN: Deixeu-me en pau. 
Editorial Columna. Barcelona 
1989. 2." edició. 
Amb Deixeu-me en pau, Andreu 
Martín presenta tots els ingredients 
de l'anomenada «novel·la negra» 
tret d'aquell que alguns estudiosos, 
com Xavier Coma, consideren fona-
mental i que ara ja no és a l'abast 
dels escriptors actuals: la localització 
de l'autor i del text a l'Amèrica dels 
anys vint i trenta. Malgrat tot, Mar-
tín dóna en aquest relat una conjun-
ció d'ambients molt encertada. Per 
una banda hi ha un lligam evident 
entre el mot pau del títol i els noms 
dels dos personatges, el Pau i la Pau, 
connotatiu de l'aspiració de tots dos 
després de veure's immersos en un 
embolic del qual no entenen gran 
cosa. 
Sobre una trama arquetípica del 
gènere, els diversos personatges van 
apareixent distribuïts en diversos àm-
bits i projectes. Per una banda, el 
Pau, fotògraf que, gràcies a la in-
fluència del seu pare, ha trobat fei-
na a les botigues d'en Lacai mentre 
tracta de superar el final amarg de les 
seues relacions amb la Càrol i l'amo 
li proposa un afer d'espionatge in-
dustrial; per l'altra la Pau que assa-
ja una peça teatral de l'absurd i no 
sap que farà potser el paper de la 
seua vida en la realitat. 
Paral·lelament hi ha el món de la 
pensió Extremadura i els germans Li-
nares, el fatxenda i el covard, i l'Hin-
cha, un gitano llest i aprofitat; en 
una paraula el món de la inmigració. 
El joc dels disbarats que proposa 
algun misteriós personatge fa de lli-
gam entre forces tan desiguals dins 
d'una mateixa Barcelona de la qual 
l'autor dóna detalls que fan més ver-
semblant el relat. El denominador 
comú de tot aquest grup tan hetero-
geni és la humanitat amb què el trac-
ta el narrador malgrat que fa la im-
pressió que parlem de titelles en 
mans de no se sap qui. En aquest 
sentit, el to distanciat i equidistant de 
la narració resulta molt efectiu i pre-
monitori del desenllaç desencisador 
i per altra banda inesperat de la 
novel·la. 
Al nostre parer, la millor qualitat 
del llibre és la construcció de l'estruc-
tura de la trama, l'estil i el tracta-
ment dels personatges. Tot i això fa 
de Deixeu-me en pau un producte Ue-
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gidor amb un toc de lleugeresa que 
el fa apte per a lectors necessitats 
d'un bon passatemps. 
T. LL. 
Diversos autors: Viatges i ensomnL·. 
A cura de Jaume Pastor i Flui-
xa i Juli Camarasa. Edicions 
Coure. Col·lecció Rodamóns. 
La Pobla Llarga, 1989. 
La literatura de viatges és un gè-
nere que sempre és actualitat malgrat 
que, per la varietat de tractaments, 
constitueix un material difícilment 
agrupable. I això mateix s'esdevé en 
el cas de Viatges i ensomnL· per tal 
com el volum abasta indrets molt di-
ferents i autors tan diversos com Ma-
nuel Rodnguez-Castelló (Itàlia), Ju-
lie Mc-Lucas (Escòcia), Lluís Fornés 
(Occitània), Vicent Berenguer (Por-
tugal), Emili Piera (Açores), Conxa 
Roman i Imma Asins (Samarkanda), 
Lluís Serna (Marroc), Francesc Mo-
rató (Cuba i U.S.A.), Salvador Jà-
fer (Perú) i Josep Mir (índia). 
El resultat, per tant, té l'atractiu 
de constituir petites mostres de cada 
lloc vistes i escrites de forma molt 
lliure on el lector trobarà informa-
ció de primera mà, impressions, pin-
zellades de viatgers. Cal, en aquest 
sentit, reconèixer que la varietat de 
països s'adiu perfectament amb l'he-
terogeneïtat dels estils de cada autor. 
Sembla com si, de la mateixa mane-
ra que cadascú ha viatjat pel seu 
compte, igualment, amb la frescor de 
l'imprevist, hom haja volgut reflec-
tir la independència de cada autor i 
els textos respectius. 
La característica essencial, al meu 
parer, del llibre és, sens dubte, la in-
tenció didàctica. Evidentment que el 
volum ha de resultar molt útil a un 
públic jove d'estudiants de segon en-
senyament, per exemple, que cada 
any projecten una excursió tan lluny 
com ho permet el pressupost. Així, 
Viatges i ensomnis pot facilitar molt 
la tria d'un itinerari i al mateix temps 
pot donar una primera notícia de 
l'indret a visitar. Per altra banda, el 
fet que els autors hagen conegut l'ob-
jecte de llur treball en condicions si-
milars a com el coneixerà el lector 
permet un acostament entre els uns 
i els altres de forma que els consells, 
els advertiments, sempre seran 
d'utilitat. 
La iniciativa de publicar aquest lli-
bre constitueix una aventura edito-
rial ben nova a casa nostra i cal 
esperar-ne la continuïtat. 
T. LL. 
Mercè FORADADA i Lupe MORATA-
LLA: Català gual. Fonètica i or-
tografia. Editorial Laertes. 
Col·lecció Lectures i Itineraris. 
Barcelona, 1989. 
Quan les veus més autoritzades en 
l'ensenyament de la llengua propug-
nen un aprenentatge més globalitzat 
i posen l'ortografia al mateix nivell 
d'interès que la morfologia o la sin-
taxi, hom podria pensar que aquest 
llibre proposa un retorn a una con-
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cepció més tradicional d'aquest afer 
que tant preocupa els professionals. 
Tanmateix, una revisió dels plante-
jaments de les autores de Català guai 
aclareix a bastament quin és l'objec-
tiu del llibre: no podem negar que hi 
ha gent que necessita un reforç d'or-
tografia i el llibre no té altra inten-
ció que facilitar aquesta tasca mitjan-
çant uns materials novedosos, diver-
tits i engrescadors. 
Partint del matrimoni entre fonè-
tica i ortografia, cada unitat parteix 
d'un text primorosament seleccionat 
on hom pot trobar, en ús, l'ítem a 
estudiar: uns textos que van des del 
còmic, quan cal, a la transcripció de 
programes televisius com la sèrie Els 
joves o el musical Oh, Bongònia!, 
per citar-ne una mostra. A continua-
ció, i l'estructura és sempre la matei-
xa, hi ha els diferents apartats desti-
nats a les pràctiques: en primer lloc. 
Idees clares anticipa quines seran les 
qüestions a treballar a l'ensems que 
obliga l'estudiant a fixar l'atenció en 
els punts conflictius. Tot seguit. De-
tectem la dificultat constitueix un 
guiatge perquè, mitjançant un mèto-
de inductiu, l'estudiant puga resol-
dre els exercicis proposats i uns al-
tres de reforç quan calguen. Final-
ment, cada unitat conté un joc rela-
tiu a l'ítem estudiat i una pràctica fi-
nal destinada a l'auto-avaluació. 
Tot plegat, creiem que Català guai 
serà a partir d'ara una referència ne-
cessària en la didàctica de la llengua 
i el punt de partida perquè, tant de 
bo, les autores aborden les altres 
parts de la gramàtica amb el mateix 
rigor i la mateixa metodologia que 
han aplicat en aquesta ocasió. 
T. LL. 
Jordi SARSANEDAS: Fins a un cert 
punt. Els Llibres de l'Escorpí, 
poesia/sèrie gran. Edicions 62. 
Barcelona, 1989. 
La publicació de Fins a un cert 
punt pot considerar-se, com ha as-
senyalat Joan Triadú', un esdeveni-
ment per tal com en aquest volum ha 
estat aplegada tota la poesia de 
l'autor de Mites. Sens dubte el fet 
permetrà d'acostar una obra molt 
important en el panorama de les nos-
tres lletres a un públic que, per raons 
d'edat o perquè el tiratge d'aquests 
llibres fou necessàriament massa res-
tringit, no havia pogut fer-se càrrec 
del Sarsanedas poeta —malgrat que 
ell no «n'havia posat mai botiga»—. 
Tanmateix, una trajectòria d'ofi-
ci —quan les altres ocupacions ho 
han permès— que va des de 1945, 
data en què el nostre autor féu els 
primers versos de A trenc de sorra 
(1948), fins al present permet una bo-
na retrospectiva de la nostra poesia 
o, si de cas, d'una aventura personal 
ben dilatada, al marge de modes, que 
comença al seu primer recull: «Vaig 
anant pel meu camí. / L'he despu-
llat de basarda» —A trenc de sorra— 
on la presència constant del jo dóna 
força a tot un programa, «Gairebé 
jo, / en aventura innecessària / reti-
culada de vidres i miralls», que no 
defuig l'observació del seu voltant 
adés pròxim, com quan parla de 
l'amor o el record; o llunyà, «Oki-
nawa», a la recerca de la pau, «més 
lluny que la victòria». 
Tanmateix, l'enrenou de la conces-
sió del premi de poesia Óssa Menor 
(1954) a La rambla de les flors, va 
suposar una ruptura amb l'estètica 
dominant d'aleshores i Sarsanedas 
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va reprendre diversos temes encetats 
anteriorment: la ciutat com a marc 
omnipresent vista des de dos ves-
sants: per una part trobem com una 
idea recurrent la presència de la fi-
nestra o el balcó-observatoridel locu-
tor i, per l'altra, es dibuixa l'ambi-
güitat entre els diversos subjectes lí-
rics, tema que apareixerà més desen-
volupat en altres obres posteriors, de 
manera que el jo és adés observador 
silent adés subjecte del poema, prò-
xim a la quotidianitat de la vida ur-
bana, aspecte que serà aprofitat més 
tard per a formular determinades te-
sis sobre el realisme2. La rambla de 
les flors és també un poemari de la 
solidaritat, «En mans de bons amics 
escric això», de l'amor com a desig 
—«joc»— i del pas de la joventut a 
poemes com «Nit de sant Joan», que 
deixa el poeta amb si mateix, «amb 
menys que jo, que l'he perduda» ^ la 
joventut—. Un altre dels aspectes 
més destacables d'aquesta obra és 
l'homenatge a Salvat-Papasseit, de 
gran emotivitat per la paràfrasi cons-
tant —no exempta de distanciament, 
o en tot cas d'una certa complicitat— 
del conegut «Tot l'enyor de demà». 
La segona part del poemari obre 
pas a la presència de la mort, Uigada 
a constants referències bèl·liques, fi-
nalment entesa com una victòria en 
un sentit palesament cristià. 
Fruit de la seua estada de quatre 
anys a Itàlia és Postals d'Itàlia 
(1965), obra dividida en quatre pjirts 
a la primera de les quals trobem la 
recreació o l'evocació d'àmbits i de 
persones en uns poemes plens 
d'imatges bastides sobre múltiples re-
cursos, on excel·leix la qualitat d'una 
poesia feta amb minuciositat i per-
fecció, molt diferent, quant a la te-
màtica i el tractament dels textos in-
closos a la primera part de La ram-
bla de les flors. La segona part, 
d'una clara intenció cívica i de com-
promís, formada per tres poemes 
—«A alguns que s'estranyen de no-
saltres», «Personal a Joan Salvat-
Papasseit» i «Christmas, Nadal 
agre»— Sarsanedas es defineix amb 
la seua gent, i contra els altres, «el 
poble-nosa»; es revolta, «dins el fa-
tic de la tasca contínua», contra el 
somni salvatià i acaba la secció, front 
al nadal prefabricat, demanant «que 
pugui redreçar-se i alçar-se la nostra 
voluntat de bé, car aquesta és la rel 
de la promesa pau». Finalment, la 
darrera secció del llibre retorna al 
llenguatge més col·loquial i popular 
com a «Nocturn per a dues veus 
d'una mateixa boca» on el subjecte 
líric es contempla desdoblat més en-
llà del temps, o «Maons, graons» en 
què, malgrat els jocs constants i les 
distorsions del discurs, la tonalitat 
sentimental aboca el lector a refe-
rents pròxims a ell. El penúltim poe-
ma del recull és significatiu, al nos-
tre parer, per tal com recorda els 
poemes narratius de Foix i acara de 
nou el seu itinerari «d'una sorpresa 
vastitud de terres» fins que veu la 
ciutat, des del pont, «voltada 
d'aigües mortes». És, doncs, una 
poesia de l'ensorrament de vells mi-
tes que tanca una etapa en la poesia 
de Sarsanedas. 
Suite del cresta-vermell, el llibre 
següent, escrit entre 1969 i 1970, és 
tot un poema unitari que s'inicia 
amb el vers que emmarca la primera 
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secció, «Tornem-hi», significatiu del 
fet que s'obren perspectives noves 
amb la identificació plena de les per-
sones gramaticals: «Sóc tu, ets jo, és 
nosaltres...» i es tanca amb un pro-
grama esperançat i realitzable. 
Encara l'any 1970, data Sarsane-
das un únic poema sota el títol «Mu-
gitusque boum» i no és fins vuit anys 
més tard que publica un nou recull 
forrnat per sis poemes aplegats a Sis 
ocells d'un to certament hermètic, 
ple de símbols centrats en la propos-
ta final del primer text: «Al fons, al 
cor, al melic del mirall, / has de sa-
ber, has d'aprendre a mirar / l'ull fit, 
negríssim del falcó». Tot plegat 
constitueix un llenguatge introspec-
tiu que desemboca en un discurs de 
caire surrealista i una mitologia prò-
pia basada en la necessitat d'acarar-
se, aquesta vegada des d'un altre an-
gle, al mirall. 
La col·lecció es tanca amb els pocs 
poemes escrits per Sarsanedas en els 
darrers anys, necessàriament espar-
sos però que són indici dels nous via-
ranys que podria prendre l'obra 
d'aquest poeta que diu que no n'és, 
perquè ha fet gairebé tots els papers 
de l'auca i també ha produït una lí-
rica personal, d'una acurada dimen-
sió oral, una riquesa i un ofici fora 
de dubtes. 
Amb aquesta pubhcació, ara cal-
drà estudiar a fons el Sarsanedas 
poeta el qual probablement marca-
rà unes fites i un mestratge a tenir en 
compte inexcusablement. 
T. LL. 
1 Joan TRIADÜ: «El llenguatge líric i la di-
mensió oral». Avui, 27-1-1990. 
2 J. M. CASTELLET i J. MOLAS: Poesia ca-
talana del segle XX. Barcelona, 1963. 
Antoni FORNES: Vol de mans. Edi-
torial Bromera. Col·lecció Bro-
mera Poesia. Alzira, 1989. 
Aquest poemari d'Antoni Fornés 
consta de dues parts ben determina-
des, presidides totes dues per un afo-
risme medieval. La primera, Nutri-
cis amore, s'encapçala amb aquest: 
«Basia sepe damus pueris nutricis 
amore» (Sovint besem els xiquets per 
amor a la nodrissa). Aquesta secció 
té com a eix central la utopia, el de-
sig irrealitzable o, fins i tot, la frus-
tració. Així, per exemple als poemes 
Fruit, allò que es perd sense que en 
puguem gaudir, aAriadna, un som-
ni, o Biologia, el gat no pot jugar 
amb allò que ell mateix ha mort, pa-
lesen la conformitat necessària amb 
què cal acarar la vida. També a Ro-
ba depolps, aquests, per no ser prou 
crítics, han trobat una casa que els 
ha portat a ballar la «samba del lle-
beig». També la frustració es veu des 
de múltiples angles, com a Legiona-
ri, on aquesta ve de la mà de la mort. 
La segona part, també presidida 
per un aforisme medieval: «Quisque 
potest rebus sucurrere, nemo diebus» 
(Tots podem posar remei a les coses, 
ningú als dies), comença amb Físics, 
en què es veu com és d'inexplicable 
el Cosmos i el pas del temps, tema 
reiteratiu tractat amb ironia al llarg 
de tota la sèrie mitjançant la reflexió 
sobre la mort o motius de caire més 
concret i local com el Monument al 
clima de Dénia que acabarà «fent-
nos clàssics». Finalment hi ha falses 
citacions de Vol de mans, textos 
breus, que no són altra cosa que poe-
mes nous. 
En un altre sentit, podríem dir que 
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la poesia d'Antoni Fornes descansa 
per una part sobre la distorsió de la 
sintaxi, infinitius repetits, frases ina-
cabades —anacoluts— i el joc de pa-
raules. Tot això barrejat en alguns 
poemes amb una convenient agude-
sa. Quan parlem de distorsions de la 
frase podem citar malson de quart 
creixent on diu «aixafa'l» o «igno-
ra'l» sense haver dit abans el com-
plement a què va referit el pronom. 
Més tard, a l'últim vers, el trobem: 
«aquest llagós galló de llauna: 
Lluna». 
També assistim de la mà de For-
nes a un ús molt particular i efectiu 
de les tres persones gramaticals. Així, 
convé citar, a tall d'exemple, Dona 
al sol on alternen la tercera persona, 
la dona, i la segona, l'observador; és 
interessant ací de veure com la dona 
simbolitza un cosmos del poeta, ín-
tim, a través del qual ell imagina tot 
un món: illes, etc. També és impor-
tant de veure com la segona persona 
fa arribar al paroxisme com a Mal-
son de quart creixent, en què el jo, 
el locutor, està obssessionat per la 
persecució que li fa la lluna. 
Aquest comentari podria allargar-
se molt més sense esgotar la riquesa 
estilística que conté el llibre però per 
ara cal concloure esmentant dos cen-
tres d'interés al nostre parer essen-
cials: el primer, espacial i centrat a 
Dénia, Sacramental, i les seues con-
notacions reforçades a El filó letàr-
gic, una visió molt personal del pai-
satge: una platja a l'hivern, poema 
molt destacable i probablement un 
dels millors dels poemari a manera 
de retrobament amb el silenci després 
de l'estiu: «...^Sents les ones? /exi-
geixen silenci com preludi / de la su-
perba Ària de la Música». El segon 
és de caire estrictament personal: 
«L'albir d'una eixida» a Vold'àpter 
on ell, tercera persona, es llança al 
buit, la reflexió final és molt aclari-
dora: «si és un túnel ja veig l'eixida, 
si és la nit ja albire l'alba. 
T. LL. 
Vicenç LLORCA, Places de mans, Els 
Llibres de l'Escorpí, poesia a.° 
122, Edicions 62, Barcelona 
1989. 44 pàgs. 350 ptes. 
Vicenç Llorca (Barcelona 1965) va 
ser antologat a «Miscel·lània-6» 
l'any 84, i a «Antologia poètica uni-
versitària» de Proa, dos anys des-
prés, on destacava com una de les 
veus amb més personaUtat. En 1987 
publicaria el poemari La pèrdua 2i 
Columna i, tot just per l'abril de 
l'any passat, l'obra que ara tractem. 
És aquest, per tant, el segon dels seus 
llibres. 
Places de mans (Del nom a la fi-
gura) és un recull de trenta-dos poe-
mes encapçalat per dues citacions, 
una de Sant Joan de la Creu i l'al-
tra, especialment significativa, de 
Carles Riba: «Sapigueu-ho, es volien 
/ per no morir d'amor. / Dos cos-
sos es nuaven / com un crit en dos 
noms.» El llibre, escrit la major part 
en decasíl·labs blancs —llevat d'uns 
pocs poemes, alguns d'aquests 
alexandrins— no mostra cap estruc-
tura explícita sinó, val a dir-ho, l'úni-
ca que conforma la successió de tí-
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tol rere títol: no és, doncs, casual que 
el poema inicial vaja al comença-
ment, ni que el darrer siga l'encarre-
gat de cloure el llibre. 
Llorca ha fet, a través d'aquests 
versos, un passeig d'afanys i memò-
ria, des de la pulcritud i el bon gust. 
Els primers mots esdevenen l'origen 
veritable d'on sembla concebre's to-
ta l'obra, a tall de premissa lògico-
poètica: «L'eternitat conté places de 
mans». En efecte, l'autor pensa el 
món i se'l guaita, per tal de conèixer-
lo una mica més bé, i d'entre tot allò 
que existeix, una figura, arquitectu-
ra desperta que assaja dir i ben aviat 
ens diu. 
Il·lustre poeta fou qui va escriure 
«el tiempo de amor nos vale toda una 
eternidad». Heus ací la raó principal 
de Places de mans, ço és, prendre es-
ment de com l'amant-poeta intenta 
fixar l'espectacle transitori que viu. 
Així, cada moment (aquí, cada esto-
na d'amor) vessa de si tanta plenitud 
que ausades té aquest atribut d'eter-
nitat. Tot i la fugacitat de l'instant, 
a dins seu hi ha l'immens. 
L'equivalència perfecta d'amor i 
saviesa resta vigent a cada estrofa. 
No podia ser altrament que «conèi-
xer» i «saber» siguen dues paraules 
importants. 
Arribats a aquest punt, per ventu-
ra caldria que ens demanàssem si da-
rrere la —sens dubte— buscada ho-
mofonia del títol (que se'ns pot es-
munyir als catalans de parla occiden-
tal) hi ha sols un joc o alguna cosa 
més. Els «amants», mentrestant, 
adopten una dimensió lírica, respon-
sable de la qual és l'excel·lent sinèc-
doque, perquè 
«Saps el desig quimèric d'unes mans 
que volen ser més belles que el que 
[facin.» 
De retop, la ciutat —escenari on 
s'escau l'hàbit de l'amor i els seus ra-
cons entranyables— queda empetiti-
da de manera tan insòlita com pin-
toresca, car 
«Tens (...) 
més vida de la que puc 
estimar.» 
No falten a Places de mans els 
bons poemes, que, com és natural, 
marquen una distinció respecte d'al-
tres menys reeixits. L'ús de mètrica 
regular té inevitablement aquests 
riscs (també aquests avantatges?) per 
bé que evidentment no és tampoc re-
quisit de poema mediocre el vers lliu-
re. Destaquem-ne, en qualsevol cas: 
I ERA LLUNYANA NOIA, PRESÈNCIA 
DELS COSSOS, AMOR, PERQUÈ SABEM 
ELS NOSTRES ANYS. 
De vegades hi trobem llunyans res-
sons petrarquistes, com per exemple 
L'AIGUA DEL TEU FOC, o la recreació 
suggestiva de certs gèneres d'arrel 
trobadoresca: «Nit que ajuntes les te-
ves criatures! / Vine, amiga, 
quedem-nos-hi oblidats / i, en silen-
ci, deixem-nos l'amor nou / al llit del 
trànsit a la nostra aurora.» 
Sorprèn el fet que hi haja a la poe-
sia de Llorca grans dosis de sensua-
litat, però siga continguda. 
D'altra banda, el seu model de 
llengua es presta bé a l'expressió 
autèntica, espontània i alhora acura-
da, tot i que, com ja hem dit adés, 
rexcessiva pruïja per encotillar els 
mots en les pautes d'un ritme a vol-
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tes massa rigorós (més que no en els 
esquemes sil·làbics) la carrega de tant 
en tant d'artifici. 
En definitiva, un llibre de qualitat, 
que com tots aquells que ho són ver-
taderament, val la pena no sols de 
llegir sinó —sobretot— rellegir. 
ISIDRE MARTÍNEZ 
Manel RODRÍGUEZ-CASTELLÓ, 
L'acròbata dels ponts. Col·lecció 
«Alfama», 1. Ed. Amos Belin-
chón (València, 1989). 
«Com una vegada i una altra s'atreveix a parlar 
quan hauria de callar 
com sempre està a punt 
de ferir mortalment senyora meva 
d'estimbar en el buit senyora meva» 
Thomas Bemhard 
Aquesta és la proposta d'on par-
teix el llibre: el repte continu a no 
caure en la paraula buida —«l'es-
criptura automàtica»— al fons del 
barranc que el pont metafòricament 
travessa. Aquest desafiament és el 
mateix viatge que el poeta enceta 
com a aventura, i cada poema 
—cada cançó acrobàtica— el talismà 
que conjura amb el número 13 del 
dubte, el risc a estimbar-se en la bui-
dor. És un «tu» imatge bumerang 
que torna l'espill al poeta construc-
tor d'aquest pont, d'aquestes parau-
les que mantenen ritmes sostinguts 
sense cap nota majúscula, com un 
corrent que roda o rutla sense un 
punt que arribe a deturar-lo. I enmig 
d'aquest flux vital, sols el poder mà-
gic del joc (el salt i l'acrobàcia) es va-
lida com a conjur per fer possible 
l'assoliment de l'equilibri, la parau-
la final. Aquest espai trapezoidal so-
bre el qual es projecten els textos 
conté al centre en un subespai ano-
menat «epigrames» la cristal·lització 
definidora de l'ofici acrobàtic: no és 
artista ni revolucionari, és l'«artesà 
d'una llengua tribal», enginyer, fae-
dor o bé paleta del pont que comu-
nica. Després continua el joc de l'ofi-
ci, ara amb sis cants —«al·literacions 
del desig i la pluja»— conjuradors de 
l'aigua fecundadora. És aquest el 
moment de màxima intensitat del lli-
bre: a partir d'ara el salt en l'aire co-
mença a baixar cap a un límit estès 
en els confins de l'equilibri». 
Parlem de Manel Rodríguez, par-
lem de L'acròbata dels ponts. 
MARIA FULLANA 
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